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Kondur Petroleum SA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang minyak 
dan gas. Untuk mendukung kegiatan eksplorasi perusahaan, sistem basis data dapat 
membantu mengorganisir kegiatan eksplorasi untuk dapat membantu meningkatkan 
kinerja perusahaan. Metodologi yang digunakan ada tiga yaitu studi pustaka,  penelitian 
laboratorium, fact-finding dengan cara analisa sistem berjalan, survey perusahaan dan 
wawancara dengan orang yang berhubungan dengan kegiatan eksplorasi. Juga 
perancangan layar input dan output, dan query. Dalam perancangan basis data 
menggunakan Oracle 9i. 
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